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Rekonstrukce trati Mníšek pod Brdy - Dobříš 
     
I. Zadání 
Navrhněte rekonstrukci železniční tratě č. 210 v úseku Mníšek pod Brdy - Dobříš. Návrh 
koncipujte pro zvýšenou traťovou rychlost, optimálně na úroveň 80–100 km/h. Preferujte 
vedení trasy ve stávající stopě a s minimalizací přesunů zemních hmot. V dotčených 
železničních stanicích a zastávkách navrhněte nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm. 
Zaměřte se na posouzení účelnosti stávajících úrovňových přejezdů. 
 
Cílem rekonstrukce je: 
- zvýšit stávající traťovou rychlost na 80 - 100 km/h, příp. nižší při větších odchýleních 
od stávající stopy,  
- eliminovat stávající vysoký počet úrovňových přejezdů s pozemními komunikacemi, 
- navrhnout nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm pro provoz vhodných 
příměstských vlakových jednotek, 
- v železničních stanicích řešit uspořádání kolejí pouze ve formě dopravního schématu.    
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2. Fotodokumentace stávajícího stavu 
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4. Podélný profil navržené varianty (doporučené měřítko 1:2500/250) 
5. Min. 4 charakteristické příčné řezy (doporučené měřítko 1:50) 
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Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 210 
v úseku Mníšek pod Brdy–Dobříš a zvýšení rychlosti na 80–100 km/h. Práce 
obsahuje zpracované směrové a výškové řešení pro variantu s jedním 
podvariantním řešením pro rychlost 80–100 km/h a alternativní řešení pro 
rychlost 60–80 km/h. Pozornost byla věnována posouzení účelnosti 
železničních přejezdů. Práce obsahuje technickou zprávu, fotodokumentaci 
stávajícího stavu, situaci, podélný profil, vzorové příčné řezy a návrh nového 








The bachelor thesis deals with the design of the reconstruction of the 
railway line No. 210 in the section Mníšek pod Brdy–Dobříš to the speed of 80–
100 km/h. The work contains a directional and elevation guidance for a speed of 
80–100 km/h and an alternative solution for a speed of 60–80 km/h. Moreover 
assesses the effectivness of the railway crossing. The thesis also contains 
technical report, photos, sample cross-sections for the first alternative and 
design of a new layout for the railway station Dobříš, railway station Malá 
Hraštice and railway station Mníšek pod Brdy.  
 
Key words: 
Reconstruction of the railway, platform, speed increase, rail crossing. 
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